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査及び現地調査を行うこととした。現地調査は、矢祭町については 2009 年 8
月 26 日に「矢祭もったいない図書館」を訪問し、館長の金澤昭氏、司書の
下重淳子氏に聞き取りを行った。また、海士町については 2009 年 9 月 9 日
に海士町教育委員会、海士町中央公民館図書室などを訪問し、教育長の佃稔
氏、学校教育課長代理の宮岡健二氏、司書の磯谷奈緒子氏に聞き取りを行っ
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矢祭町は、1955 年 3 月に豊里村と高城村の南部が合併して矢祭村として
成立した。その後、塙町の一部を編入し、1963 年 1 月に町制施行し現在に
















レックスタイムを導入して 7 時半から 18 時 45 分まで開庁する、土日も日直
者 2 名が窓口対応し平日と同じサービスを提供する（事実上、年中無休）、
職員の自宅を出張役場と位置づけて税金や水道料金等の収納対応をする 6）な
ど、斬新な試みを行っている。2007 年 4 月には根本前町長が引退し、古張
允が新たに町長になった。古張町長は根本町政の方針を引き継ぎ、行財政改
革のさらなる推進へ向けての試行錯誤を続けている。2009 年 2 月には町役
場の窓口業務を「一般社団法人やまつり公共サービス」（通称、第 2 役場）
に大幅に委託する計画が明らかになった 7）が、町議会の反対で実施が見送ら
れる 8）ということもあった。町議会自らも改革に積極的で、2002 年 9 月に
は議員定数を 18 人から 10 人に削減し、2007 年 12 月には矢祭町議会決意宣
言「町民とともに立たん」を発して、議員報酬を日当制に改めている。同宣
言では、「報酬を日当制に変更するという大胆な決断によって、すべての地方






























なったということであった。こうして、2006 年 7 月に武道館の改築工事が
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着工され、2007 年 1 月に竣工した。事業費は 3 億 3564 万 8000 円であった。 
次に、建物があっても、蔵書がないことには図書館は成立しない。既存の
9,000 冊程度の蔵書では不十分であり、最低でも 3～4 万冊は揃えたいと当初
は考えていたようである 13）。しかし、図書購入費の確保は厳しいというのが
町の実状であった。こうした状況にあって、2006 年 6 月、福島市内で開か
れた会合で町の自立課の職員が図書館づくりに関する取り組みを講演したと
ころ、その会合に参加していた毎日新聞社福島支局長から全国に図書の寄贈
を呼びかけてはどうかとの提案があった 14）。これを受けて、同年 7 月 18 日
付の毎日新聞の全国版で矢祭町への図書寄贈を呼びかける記事が掲載され、
1 日で 380 件もの問い合わせが寄せられたという 15）。追って他のメディアも
報道するようになり、全国的に大きな反響を呼ぶことになった。1 か月後の
8 月中旬には、当初の目標を超える 5 万冊が寄贈され 16）、1 年後の 2007 年 8
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るようになり、まさに町民挙げての作業になっていた。初代館長となった齊
藤守保は「素晴らしい町民力と町民の奉仕の心に、改めて感銘しました」と
述べている 19）。開館まで 2 か月と迫った 2006 年 11 月には町役場の職員も
総動員で作業が進められた。こうして 12 月 28 日には分類の終わった図書の
館内への排架も終え、「図書館開設準備委員会」は解散となった。翌 2007 年
1 月 9 日には、「図書館開設準備委員会」のメンバーらを母体に新たに「矢祭
もったいない図書館管理運営委員会」（以下、運営委員会とする）が発足、運
営委員会が指定管理者となって開館後の図書館の運営に当たることになった。 















との努力目標が示されている。2009 年度の図書館運営予算は約 780 万円で
あるが、その大半は運営委員会の人件費である。運営委員会の委員には、「矢
祭もったいない図書館管理運営委員会設置要綱」第 6 条に基づき、1 時間当
たり 500 円が支払われている。なお、「矢祭もったいない図書館」本館のほ
かに、「「矢祭町読書の日」制定に関する規則」第 3 条に基づき、町内 26 か
所（各地区の集会所など）に「矢祭もったいない文庫」が設置されている。
同規則第 4 条で、この文庫も「矢祭もったいない図書館」の指定管理者であ 
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出典：矢祭もったいない図書館『平成 21 年度矢祭もったいない図書館要覧』， 
2009 年，p.7． 
図６ 「矢祭もったいない図書館」館内図 














2009 年 8 月時点での蔵書冊数は、約 445,000 冊であり、開架書架に 60,000













「矢祭もったいない図書館」は、火曜から日曜までの午前 9 時から午後 6
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ていたが、2007 年 4 月からはコンピュータ式 20）に変更された。延べ来館者
数は、2007 年 10 月に 1 万人、2008 年 8 月に 2 万人を超え、2009 年 7 月に
は 3 万人を超えた。2008 年度の利用状況は、図 9 の通りである。2009 年 8
月現在での利用登録者数は 1,988 人（うち、町民 1,311 人、町外 677 人）で
ある。町の総人口に占める町民の登録率は約 20％である。金澤館長は、登録
率をさらに高め、より多くの町民に利用してもらうことも課題であると話し
ていた。特徴的なのは、町外の登録者が全登録者の 3 分の 1 を占めることで
あろう。全国からの寄贈によって出来た図書館なので、全国の人に利用して
もらえるようにしていると金澤館長は話していた。町外の登録者は寄贈者が



















出典：矢祭もったいない図書館『平成 21 年度矢祭もったいない図書館要覧』， 
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とは、家族みんなで同じ本を読み、家族の絆やコミュニケーションを深める
ことをねらいとした新たな読書習慣の形成を目指すもので「読書の町矢祭宣
























出典：矢祭もったいない図書館『平成 21 年度矢祭もったいない図書館要覧』， 
2009 年，p.9 をもとに作成 
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月 日 講座内容 単位
6 月 20 日 開講式・オリエンテーション 1
7 月 12 日 ジュニア俳句スクール in 矢祭 1
7 月 18 日 手づくり絵本教室 1
7 月 24 日 日本十進分類法（NDC）による図書の分類と配架について 1
7 月 26 日 視察研修旅行 
①宇都宮市立図書館  ②なかがわ水遊園 
③いわむらかずお絵本の丘美術館 
1
7 月 31 日 図書の保管と修理について 1
8 月 8 日 おはなし会への参加 1
8 月 11 日 図書の検索、受付・登録・貸出と返却について 1
9 月 5 日 パソコン講座（ブラインドタッチによるキーボード文字入力） 1
10 月 3 日 パソコン講座（バーコードの仕組みと利用について） 1






1 月 9 日 読み聞かせの技能について（発表） 1
1 月 30 日 閉講式・認定書授与 1
出典：矢祭町教育委員会「「矢祭子ども司書」講座開催要項」，2009 年をもとに作成







年 7 月に講談社から寄贈されたキャラバンカ （ー図 10）を活用して町内を巡
りたいと金澤館長は話していた。 
最後に、「矢祭もったいない図書館」（開館前を含む）の主な出来事をまと














図 10 「矢祭もったいない図書館」のキャラバンカー 
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表２ 「矢祭もったいない図書館」の主な出来事 
年  月 主な事項 
2005 年 12 月 
 
 
2006 年 6 月 
 
 




2006 年 8 月 
 
2006 年 12 月 
2007 年 1 月 
 
 
2007 年 3 月 
2007 年 4 月 
2007 年 8 月 
2007 年 10 月 
 
 
2007 年 11 月 
2008 年 2 月 
 
 
2008 年 5 月 
 
2008 年 6 月 
2008 年 8 月 
2008 年 10 月 
2009 年 1 月 
2009 年 2 月 
 
2009 年 6 月 



















・寄贈図書の冊数が 40 万冊を超過したため、寄贈の受け入れ停止 
・来館者延べ 1 万人超え 
・「読書の町矢祭宣言」発表 
・町内 25 か所（現在は 26 か所）に「矢祭もったいない文庫」設置




・毎月第 2 土曜日「おはなしの日」開始 
・毎月第 3 土曜日「館長の科学はてな？教室」開始 
・町外利用者への遠隔地貸出宅配サービスを開始 
・来館者延べ 2 万人超え 
・「矢祭もったいない文庫」開設 1 周年記念講演会開催（柳田邦男氏）
・聴覚障害者のための簡易筆談器を設置 
・「矢祭もったいない図書館」開館 1 周年記念事業開催 
・「矢祭もったいない図書館のうた」制定 
・「子ども司書」講座開始 
・来館者延べ 3 万人超え 
・講談社よりキャラバンカー寄贈される 
出典：矢祭もったいない図書館『平成 21 年度矢祭もったいない図書館要覧』，2009 年，
pp.3-5．及び、筆者の訪問調査時に入手した図書館作成の資料にもとづく。 





い。海士町は、隠岐諸島にある。隠岐諸島は島前 3 島と島後島の 4 島から成
るが、島前 3 島の 1 つである中ノ島に海士町はあり、1 島 1 町の自治体であ
る（図 11）。島根半島からは約 60km の距離で、県庁所在地である松江市内
の七類港や鳥取県の境港市から隠岐汽船が就航しており、高速船を利用すれ
ば約 2 時間で着くことができる。海士町は、1904 年に海士村として成立し、
1969 年に町制施行し現在に至っている。島の歴史は古く、承久の乱（1221
年）後に後鳥羽上皇が配流された場所として知られている。 


















図 11 島根県海士町の位置 
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書館」事業である 36）。2007 年度から 2008 年度にかけては文部科学省の「“読
む・調べる”習慣の確立に向けた実践研究事業」を受託し、また、職員（司
書、読書推進コーディネーター、図書館研修生）3 人を任用した。こうして、
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ている。2009 年度の図書館業務担当者は 4 人となっている。また、2009 年
度の事業予算は、図書購入費が 668,000円（海士町中央公民館図書室分のみ。
学校図書館分は小、中学校合せて 1,319,000 円が別途措置）、人件費が
3,326,000 円（県費 1,886,000 円、町費 1,440,000 円）である。 
上述したように、「島まるごと図書館」は、「本館」である海士町中央公民
館図書室と「分館」である 4 つの学校図書館（県立高校 1 校を含む）、7 つの











ある１階部分（図 14）と 2 階部分があり、2 階部分がメインとなる（図 15
～16）。内部は明るく落ち着いた雰囲気にレイアウトされている。蔵書冊数
は約 5,100 冊であり、事業が始まった 2007 年度以前に比べると 3,500 冊程




「分館」は、学校図書館 4 か所、地区公民館等 7 か所に置かれている。前
者としては、海士町立海士小学校図書館（図 17）、海士町立福井小学校図書
館（図 18）、海士町立海士中学校図書館（図 19）、島根県立隠岐島前高等学
校図書館（図 20）がある。蔵書冊数は、海士小学校約 3,000 冊、福井小学校
約 3,000 冊、海士中学校約 4,000 冊、隠岐島前高等学校約 3,500 冊である。
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図 12 「島まるごと図書館」の図書館ネットワーク 
 






























図 14 海士町中央公民館図書室（１階部分） 
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図 16 海士町中央公民館図書室（2階部分内部） 






























図 18 海士町立福井小学校図書館 
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図 20 島根県立隠岐島前高等学校図書館 





























図 21 東地区公民館図書コーナー 
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図 22 キンニャモニャセンター図書コーナー 




書館の貸出状況は、海士小学校（児童数 46 人）を例に見ると、2007 年度が
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り方に関する研究」（代表：荻原幸子 2007 年～2009 年）の研究成果の一
部である。 
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